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İstanbul’daki müslü- 
man mezarlıkları ara­
sında ilk sırayı alan ve 
Üsküdar Mekabir-i 
Müslimini adıyla da bi­
linen Karacaahmet Me­
zarlığı yaklaşık 750 bin 
metrekaredir. Bu geniş 
alanı caddeler ve ara 
yollar bölmüştür. Çev­
resinde Üsküdar’ın en 
eski mahalleleri olan 
İcadiye, Tunusbağı, Çi­
çekçi, Talimhane, Haydarpaşa, İbrahimağa, Seyyidahmet 
Deresi, Harmanlık, Nuhkuyusu, Aşçıbaşı semtleri vardır, 
içinde ve çevresinde mezar sofaları (aile mezarları), tekke­
ler, mescidler, camiler, namazgahlar, çeşme, hamam, ima­
ret, mektep ve hastane bulunan Karacaahmet Mezarlığı 
için, Theophile Gautier (ö. 1872) “Doğu dünyasının en bü­
yük ve görkemli mezarlığı” diyor. Yerli ve yabancı pek 
çok yazar, ressam ve araştırmacı Karacaahmet’e ilgi duy­
muş; buradaki mezar kitabeleri üzerinde biyografi çalışma­
ları yapanlar da olmuştur.
Koyu yeşil bir servi ormanının örttüğü Karacaahmet’teki 
örflü, mücevvezeli, kalafatlı, dardağan!, kallavili, fesli, sik- 
keli, şemseli... binlerce ve binlerce mezar taşı, formları ile 
sanatçılar, yazıları ile de tarihçiler için zengin bir arşivdir. 
Eskiden çoğu İstanbullu, “Peygamber Toprağı”, “Karacaah­
met Sultan Mezaristanı” olarak kutsanan ve ortasından Sur- 
re Alayı Yolu geçen bu sakin ve uhrevî kabristana gömül­
meyi vasiyet ederlermiş. Günümüzde gömülecek yer kal­
mayan, kamulaştırmalarla parçalanarak yoğun trafik bo­
ğuntusuna terkedilen Karacaahmet, ölüm sonrası sonsuz­
luğu hissettiren eski sükûnetini de yitirmiştir.
This vast cemetery on 
the h illside above  
Üsküdar on the Asian 
side of Istanbul covers 
approximately 750,000 
square metres. Today 
traffic pours along the 
roads built through this 
famous cemetery which 
has been described by 
so m any travellers 
through Istanbu l in 
p a s t centuries. 
Theophile Gautier (d.1872), who visited Istanbul in 1852 to 
1853 wrote of Karacaahmet, “It consists o f a vast cypress 
wood rising on a hilly slope, traversed by broad walks and 
bristling with funeral stones over an extent of more than 
three miles. It is impossible in our Northern countries, where 
we know cypresses as thin broomsticks only, to imagine the 
degree of beauty and development reached in warmer lati­
tudes by this tree friendly to tombs, but which in the East 
awakens no melancholy thoughts. ”
This old cemetery is o f considerable historic interest, and  
some researchers have been studying the inscriptions on the 
grave stones. In the past each profession had its own head­
dress, which would be carved on the stones.
In the past many Istanbulians preferred to be buried here, 
regarding this cemetery as holier than any of the others. The 
annual procession of gifts to Mecca, known as the Surre 
Alayı, passed through here on its long journey southeast- 
wards. The former tranquillity of Karacaahmet is dispelled 
by the roar of cars, but still it is possible to capture some­
thing of the atmosphere which Gautier found so fascinating 
one and a half centuries ago.
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